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До основних причин травмування сипких матеріалів при переміщенні в 
технологічних руслах є попадання їх частинок у зазор між обертовим шнеком і 
нерухомою внутрішньою поверхнею направляючої труби. Внаслідок цього 
відбувається повне або часткове пошкодження частинок сипких матеріалів. Зміна 
зазорів між периферією шнека та поверхнею труби, застосування різних профілів 
зовнішніх кромок гвинтових поверхонь в залежності від геометричних та реологічних 
параметрів сипкого матеріалу не в повній мірі може вирішити дану проблему. 
Аналіз відомих досліджень підтвердив актуальність поставленої задачі. 
Вирішенню даних питань, а саме розробці оригінальних конструкцій гвинтових 
робочих органів та вибору їх раціональних параметрів і режимів їх роботи присвячені 
праці [1, 2, 3, 4, 5]. 
Для усунення вищезазначених недоліків розроблено нову конструкцію шнека з 
еластичною гвинтовою поверхнею [6], а також варіанти виконання еластичних секцій у 
вигляді пелюстків, що зображено на рис.1. 
      
        
Рис.1. Шнек з еластичною гвинтовою поверхнею та варіанти виконання пелюстків 
Шнек з еластичною гвинтовою поверхнею містить вал 1, на якому встановлена а 
смугова гвинтова спіраль 2, по периферії якої закріплена робоча еластична спіраль 3. 
На смуговій спіралі за допомогою секційних пластин 4, а також болтових з’єднань з 
напівкруглими головками 5 та гайок 6 закріплена робоча еластична спіраль 2. 
Ширина та жорсткість пелюстків еластичної гвинтової поверхні вибираються в 
залежності від фізико-механічних властивостей транспортованого матеріалу. 
Спосіб виготовлення даного робочого органу зображено на рис.2. Попередньо 
смуга навивається на оправку на ребро в пакет, а далі на оправці та рівномірно по 
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діаметру виконують отвори (рис.2 а). Після цього пакет встановлюють на вал і 
розтягують спіраль на заданий крок до повного її контакту з валом, після чого 
приварюють спіраль до валу (рис.2.в). В подальшому до отворів несучої спіралі 
кріпиться робоча еластична спіраль або її секції (рис.2 г). 
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Рис.2. Спосіб виготовлення шнека з еластичною гвинтовою поверхнею 
Для встановлення впливу на величину деформації секції еластичного пелюстка 
Δ від її ширини В та величини консольного виступу h розроблено та виготовлено 
експериментальний стенд. В процесі навантаження мірними вантажами еластичної 
пластини її вільний кінець прогинався, а величина даної деформації фіксувалась. 
Експериментальні дослідження проводились для матеріалу еластичної пластини 
“поліуретан PU-60” з товщиною 2,5 мм. 
З аналізу проведених досліджень можна зробити висновок, що залежності 
мають лінійний характер, причому для величини h = 25 мм збільшення величини В від 
5 до 25 мм призводить до зростання величини навантаження для Δ = 2 мм – у 4,9 рази; 
для Δ = 4 мм – у 5,6 разів; для Δ = 6 мм – у 5,8 разів; для Δ = 8 мм – у 5,3 рази.  
Похибка  між мінімальним і максимальним значеннями зростання 
навантаження для діапазону Δ = 2...8 мм і вищезазначених величин ширини еластичних 
пластин становить: для h = 25 мм -  = 15,5%; для h = 20 мм -  = 10,4%; для h = 15 мм - 
 = 18,7%; для h = 10 мм -  = 16,7%.  
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